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Alaaddin YAVAŞÇA
Alaaddin Yavaşça, 1 Mart 1927'de Kilis'te doğdu. 
Türk musikisi eğitimini çocuk yaşlarında ailesinden 
aldı. Ortaokulu Kilis'te bitirdi, lise eğitimini İstanbul 
Lisesi'nde tamamladı. 1951 yılında Tıp Fakültesi'ni 
tamamlayan Yavaşça, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi 
Kazancıgil'in yanında kadın ve doğum ihtisası yaptı, 
askerliğinden sonra Beyoğlu İlkyardım 
Hastanesi'nde mütehassıs olarak çalışmaya başladı.
İstanbul'a yerleştikten sonra Türk musikisi ile ciddi 
olarak ilgilenmeye başladı, Artaki Candan ve Fikret 
Kutluğ'dan dersler almayı sürdürdü; Zeki Arif 
Ataergin, Sadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, 
Fehmi Tokay, Mesut Cemil, Nuri Halil Poyraz ve 
Sadettin Arel'den yararlandı. Türk Klasik Musikimizin 
en başarılı solisti olarak ün yapan sanatçımız, aynı 
zamanda besteciliği ile devrine büyük katkıda 
bulunmuştur. Koro yöneticiliği, TRT denetim ve 
repertuar kurullarında görevler almış, 200'ün üzerinde 
eser bestelemiştir. Halen İstanbul Radyosu'ndaki 
programlarını yürütürken, doktorluğunu ve Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliğini 
devam ettirmektedir. Saz eserleri de bestelemiştir, 
ancak önemli yanı şarkı formundaki besteciliğidir.
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